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Miguel Reyes 
 
Calendario 
                                                       
 Despedazo el calendario con mis sueños 
 rompo  las horas de hastío, 
 intento detener el tiempo, 
 tiemblan mis manos vacías,  
 llora mi reloj, grita mi eco. 
 Desmenuzo mis amores hacia el viento,  
 viendo el mar impetuoso en tus ojos, 
 y el cálido desierto correr sobre tus hombros. 
 Me desnudo de ilusiones vanas,  
 de amores que nunca fueron… ni serán. 
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